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Catalunya
sabrà elegir
Aleshores de les eleccions plebisci*
tàries de l'abril de l'any passat, un can¬
didat de l'Esquerra endut per l'engres¬
cament oratori, va dir que ells no te¬
nien programs; que ells només havien
de fer la revolució. Al cap de dos dies
la revolució era feta, i aquells homes
que no tenien programa, que conside¬
raven la revolució com un mer entretr-
niïneiit destructiu, delataren llur inca¬
pacitat i oferien a Catalunya l'exemple
corrosiu d'una- actuació catastròfica. La
manca de preparació dels homes de
l'Esquerra per a traduir en solucions
de Govern íes ànsies revolucionàries
de les multituds ha estat un veritable
desastre per Catalunya, que ha perdut
lamentablement un any i mig en una
actuació descordada i, el que encara és
pitjor han desacreditat els postulats ge¬
nerosos dels principis revolucionaris.
Desastrosa l'actuació del Govern de la
Generalitat, que no ha tingut esma d'a¬
profitar les grans possibilitats que ofe¬
reix el simple fet del seu reconeixe¬
ment; que ni tan sols ha tingut esma
d'aprofitar, les possibilitats de catalanit¬
zar Íe&íiostres escoles, deixant que es
pérdés lamentablement el famós Decret
det'bítingaisme; que ha pensat només
a tiíaMènir líeà posicions de partit I no
hajpens^t mai en Catalunya; que s'han
dçixât absorbir per la temptació de les
^ahs parades i per l'afalag de les mul¬
tituds en lloc de lliurar-se a la tasca po¬
sitiva de preparar els camins de la nova
història de Catalunya.
Desastrosa l'actuació de fa Generali¬
tat, i molt més desastrosa l'actuació de
l'Ajuntament de Barcelona, on no sola¬
ment no s'han corregit els vicis d'una
administració corrompuda, ans aquests
vicis s'han augmentat tant, que han
emergit a la superfície llançant al ros¬
tre de tots els catalans la vergonya de
què la fins ara corporació cabdal de la
nostra terra hagi fet precisa la interven¬
ció dels tribunals de jusifcia.
Un partit que amb un any i mig hagi
comès aquests pecats tan greus, que
hagi defraudat les esperances dels ca-
tirans, que hagi creat el desgavell i el
descrèdit de les nostres corporacions
públiques, que ofereixi aquest exemple
d'incapacitat i d'ineptitud, no pot aspi¬
rar honestament a merèixer la confian¬
ça dels catalans. Aquells que per fot
programa aspiraven a fer la revolució,
han acabat ja la seva missió. Ara es ne¬
cessiten homes de capacitat, i ara i sem*
pre es necessiten homes d'austeritat.
Els responsables del desgavell que ha
caigut com una calamitat sobre la nos-
trii^tUl·lino poden ésser els homes del
prËlfèrii'arlament dC Catalunya. Ei fra-
cíS^tÍi4%squeffa ho hi d'ésser, no pot
ésser el fracàs de Catalunya. Catalunya
té una responsabilitat massa feixuga per
a fo'erar que es perdin els esíorços
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CATALANS!
Tots els que estimeu la nostra terra, tots els que voleu veure-hi
un govern assenyat, intel·ligent i honrat, tots els que voleu la seva
riquesa i la seva llibertat, tots els que voleu veure respectats els vos¬
tres sentiments religiosos, tots els que voleu la pau de la llar i de la
família, lots els que voleu que la llei sigui una per a tothom, tots els
que voleu la noble i lliure lluita dels ideals polítics, tots els que vo¬
leu el benestar del treballador a base d'una intel·ligència harmònica
entre el capital i el treball.
Patriotisme i serenitat
Quan aquestes ratlles apareguin i ar¬
ribin a les teves mans, estimat lector,
mancaran poques hores per a que vagis
a complir un dels teus deures més ine¬
ludibles de civilitat. Hauràs de diposi¬
tar el teu vot a favor d'una o altra de
les candidatures que el sol liciten. Da-
V nt dels cartells farcits de noms i del
rètol que cada un porta has de meditar
ben bé el què vas a fer, a qui veus amb
major capacitat per a representar-te al
Parlament de la teva Pàtria, continua¬
dor d'aquell que un rei castellà va dis¬
soldre per a junyir la a la seva car¬
rossa.
Pensa, amic ledor, que l'elecció de
demà tè una gran trascendència en la
vida de Catalunya i, per tant, en la teva
pròpia. Reflexiona que necessites por¬
tar a les Corts Catalanes homes sol¬
vents en tots els aspectes: en moralitat
i en patriotisme, principalment en que
sien veritables catalans No et deixis
enlluernar per gent que ara volen fer-te
veure que festimen i estimen ia teva
terra,pera després colpir-te i ultrat¬
jar-la. Les condicions que has d'exigir
d'una manera enèrgica són aquestes.
Pensa que únicament nosaltres ens hem
de governar i que no has de permetre
mai que sien forasters ni detractors de
la nostra Pàtria els que vulguin inter¬
venir en els nostres afers.
Serenitat i patriotisme: Ve't àcl el que
et recomano. Amb aqúèstés virtuts, pren
la candidatura escolti 1a i vés à votar.
Quan en surtis, encara que sia mental¬
ment, Íntimament, cridà amb amor:
—¡Visca Catalunya!
Marçal
CATALÀ! FIXAT BÉ EN ELS QUI
NOMÉS ET PARLEN EN LA TEVA
LLENGUA QUAN ÉS TRACTA DE
DEMANAR TE EL VOT. FIXA'T
TAMBÉ EN ELS QUE NI PER AIXÓ
VOLEN UTILITZAR LA
El «Diari de Mataró>>y lliu¬
re de compromisos politics,
fa constar que totes les can¬
didatures que apareixitl al
«Diari» - fora les que amb
caràcter informatiu es píibli-
quen en les Notes Politiques
- seran de pagament i esta¬
ran subjectes a les tarifés de
publicitat que té establértes*
EL CATALÀ QUE AFAVOREIX LA
CONSOLIDACIÓ A CATALUNYA
DELS PARTITS DE DISCIPLINA NO






S'acosta el fl d'any, data en que uns comencen llibres nous, altres
renoven el material imprès. Penseu que i'acumuiació d'encàrrecs ocasio¬
na retards, confusions, etc. Preveniu-vos amb temps, si voleu ésser ben
servits i no demaneu a darrera hora i amb precipitacions tot allò que
pogueu necessitar.
Si voleu impresos en català, encarregueu-los a qui pugui fer-los
sense errades gramaticals ni d'ortografla.
Impremía Minerva
Factures, cartes, sobres, talonaris, faixes, etiquetes, etc.
Llibres de comptabilitat i comerç, tipus corrents
i models especials, llibretes, etc.
Segells de goma, tintes, llapis, gomes, paper carbó, etc.
Tot el material de despatx.
Carrer de Bareelona, 13
leieion 25S
DIARI DE MATARÓ 3
Catalunya sabrà elegir
(Continuació de la 1." plana)
d'un segle de catalanisme; que es per^
din les il'lusions de !a nostra llibertat;
que es perdin totes les esperances que
tenim posades en les nostres virtuts ra¬
cials.
L'Esquerra lia posat sempre l'interès
del partit per sobre de l'interès de Ca¬
talunya. Però a Catalunya existeix prou
sensibilitat, prou educació política,
prou dignitat patriòtica per a repudiar
resoltament aquesta política partidista
òrfena d'ideals. Catalunya sabrà ésser
una democràcia conscient, que acrediti
la política d'autonomies que ella inicia
i pot salvar les possibilitats d'un règim
federal Catalunya sabrà triar ets seus
Sils més preclars per a obrir la ruta de
la seva nova vida. Catalunya farà triom¬
far arreu els nostres homes, que encar¬
nen els ideals de llibertat i patriotisme,
que són l'ag'Utinant de lots els catalans.
Catalunya, en aquesta hora grávida de
responsabilitat, sabrà elegir els millors.
L. C. R.
Ei ^PARTIDO RADICAL^ ha es¬









11, Rambla Canaletes, 11
BARCELONA
En uns fulls de propaganda electoral
del Centre Republicà Federal, adherit a
l'Esquerra Republicana de Catalunya,
un «articulista». En Joan Berga, m'alu-
deix directament en pretendre ridiculit¬
zar el meu sentiment de Pàtria exposat
en un editorial d'aquest Diari, arran de
una conferència que Joan Casanovas
donà en aquesta ciutat en la qual negà
el veritable sentit espiritual del senti¬
ment de Pàtria posant-lo al servei i com
a instrument d'un partit determinat.
No acostumo contestar cap d'aquesta
mena d'atacs estampats en fulles vo¬
lants. Però en aquest farem una excep¬
ció, deixarem de silenciar-lo, que es
tracta d'un sentiment arrelat en el fons
de la meva consciència. Consti, però,
que refusaré toia altra resposta.
El tneu contra opinant amb un estil
força barroer propi d'un aprenent de
demagog titlla de «carrinclones» les
meves modestes exposicions del ver
sentiment de Pàtria i près d'una fòbia
obsessionant, arriba a tergiversar el ve¬
ritable esperit del meu article confo-
nent-lo lamentablement.
Pobre incomprès, pobre «pensador»,
pobre «filòsof», que amb tot i l'empalx
mal paït de constants lectures no arriba
a capir tota la sublimitat, tot l'idealisme
del sentiment de Pàtria. Pobre català
que nega a gratcient l'esperit i el fona¬
ment del nacionalisme, que gosa i opo¬
sar-se a les doctrines nacionalistes de
Prat de la Riba, seny ordenador de Ca¬
talunya!
No! El nostre editorhl no era un elo¬
gi ni una fermanç« ni una declaració
del patriotisme de «llacets i donzelle-
tes» de «pa torrat i cel blau de Catalu¬
nya». El nostre escrit era fill d'aquelles
ensenyances i d'aquell esperit naciont-
lista que tantes vegades ha admirable¬
ment glosat el millor historiador de Ca¬
talunya, Rovira i Virgili, paradoxalment
avui en la candidatura del partit que ha
acollit les divagacions del meu contra-
opinant. Els nostres raonaments no
eren reaccionaris ni tradicionalistes—
que no sabeu que els nacionalistes no
sóm carlins?—sinó que es recolzaven
en els dictàmens jurídics que mestrívo-
lament ha emès recentment el presti¬
giós jurisconsult Maspons i Anglasell.
ja veieu, doncs, «articulista» Berga,
si aneu lluny d'osques amb les vostres
deduccions a i'entorn del meu modest
article que va tenir l'honor d'ésser re¬
produït per premsa netament catalanis¬
ta i a més a més de bon xic cap a l'es¬
querra.
Altrament no m'estranya que hàgiu
estat vós qui hagi blasmat del nostre
catalanisme, ja en la reunió d'entitats
mataronines en el Saló de Sessions del
nostre Ajuntament, per aprovar l'Esta-
iut de Catalunya ens vàrem donar per¬
fecte compíe de la vostra opinió perso-
naiíssima, en esdevenir la única nota
discordant de la reunió en declarar pú¬
blicament que si bé l'entitat que repre¬
sentàveu estava completament d'acord
amb l'Estatut, vós us trobàveu en el cas
de que personalment no podieu accep-
tar-lo per les mateixes raons universa¬
listes suara divulgades en fulls de pro¬
paganda elec'.oral per constituir, preci¬
sament, el Primer Parlament Català que
ens porta aquell Estatut que vós nrgà-
veu...
El que sí no deixa de sorprendre'ns
és que l'Esquerra hagi necessitat dels
vostres articles pseudo filosofies per
propaganda en aquestes eleccions de
catalanitat. Tan mancada d'homes està
a Mataró, que per propaganda a favor
del Primer Parlament Català necessiti
derechos y el cumplimiento de los de¬
beres a todos los ciudadanos.
En previsión de que por ciertos ele¬
mentos se trate de producir perturba¬
ciones, y por otros de utilizar grupos,
con diferentes nombres, a pretexto de
impedirlas o rechizarlas, es convenien¬
te que se sepa que mandaré reprimir
toda perturbación desde que se inicie y
que no toleraré en manera alguna a na¬
die, sea quien sea, se atribuya funcio¬
nes reservadas exciusivamente a la au¬
toridad y a sus agentes.
Confío mucho de la sensatez y buen
sentido de mis conciudadanos y espero
que, en consecuéncia, atendidas mis in¬
dicaciones, resulte innecesaria la actua¬
ción de la fuerza pública que, en ¡otro
caso, habrá de proceder con toda ener¬
gia.
Barcelona, 18 de noviembre de 1Q32,
—El Gobernador, Juan Moles.
Eiector:
Si ¡'Estatuí apiovat per Íes Corts
recórrer al «reforç» d'aquell que decía- Constituents no és ei mateix que tu
rà que no votaria l'Estatut encara que yotares. es deu principaiment, a ia
la seva entitat acordés votar-lo? Podia
molt bé estalviar-se aquest retret que
com a catalanistes simplement, acabem
de fer-li.
Jesús Segura
Ei cos eiectorai de ia nostra terra
ha de triar entre ¡'antiga Mancomu¬




Una nota del Govern civil
Els pertorbadors seran cas¬
tigats implacablement
Al Govern Clvi! facilitaren la següént
nota:
«Convocadas para el próximo do¬
mingo, día 20 de los corrientes, las
elecciones de los diputados que han de
constituir el primer Parlamento de Ci-
taluñi, con arreglo a lo que dispone el
Estatuto votado por las Cortes Consti-
fuyentes y sancionado por S. E. el se¬
ñor Presidente de la República, ha de
ser i espero que sea interés de todos,
que dichas elecciones se celebren con
toda normalidad y orden perfecto, sien¬
do observadas con absoluto respeto las
disposiciones legales que las regula, a
fin de que su resultado sea la expresión
exacta y legítima de la voluntad ciuda¬
dana.
Apartado como estoy de la lucha, des¬
ligado de todo compromiso con ios
partidos y organiztciones que en ella
toman parte, atento sólo a los dictados
de mi conciència de hombre liberal,
cumpliré con toda imparcialidad la fun¬
ción que me es à encomendada de man¬
tener el orden público, hacer guardar a
todos, sin excepción, el respeto a las
leyes y proteger el libre ejercicio de los
minoría radicat, ia quai tot dient-se
autonomista i fedeiai, no va saber
ni voiei respectar ia voiuntat deis
cataians.
Una nota del Partit Republicà Radi¬
cal-Socialista Català, de Mataró
Signada pel Secretari del Comitè po¬
lític del Partit Republicà Radical-Socia¬
lista Català, de Mataró, i avalada amb
el segell de l'entitat, hem rebut la se¬
güent nota:
«A la opinió pública.—El Partit Re¬
publicà Radical-Socialista de la Provín¬
cia de Barcelona davant les eleccions
de Diputats al Parlament de Catalunya,
conscient amb el seu dettre polític, én
aquesta hora de responsabilitat pei' a
tots els ciutadans de Catalunya, creu
que no ha de contribuir amb la seva
actitud, a una disgregació d'esquerres,
bastant divides, per l'acord d'una falta
absoluta desentitpolític que adoptà l'Es¬
querra Republicana de Catalunya, de¬
termina abstenir-nos de presentar can¬
didatura.
Al mateix temps es creu amb el deu¬
re de recordar als seus afiliats, simpa¬
titzants i demés ciutadans les següents
afirmacions:
—El P. R. R. S. a Catalunya té la sig¬
nificació nelament catalamsta.
—El P. R. R. S. propugna una actua¬
ció marcadament d'esquerra.
En conseqüència, recomanem a iots
els ciutadins, que en aquestes eleccions
votin homes que pel seu prestigi moral
i polític que integrin la candidatura, I
la seva significació netament catalana t
d'esquerra satisfaci millor les aspira¬
cions del seu ideal i conducta.»
Vots que eia forastera siguin eia
amos a casa nostra? Vota íntegra"
ment ia candidatura radicat.
SUBHASTA
La Comissió Liquidadora dc la indústria de D, Joan Roca i Ximenes
treu a pública subhasta pel dia 29 del corrent novembre a les
onze del seu matí a n'el despatx del Notari D. Josep M.® Montfort,
Sant Francesc d'Assis, 3, de la ciutat de Mataró i amb la seva interven¬
ció, els bens industrials de dit senyor Roca que es detallen a n el plec
de condicions que obra en poder de l'esmentat Notari, en el despatx del
qual podrà éàser consultat. Els béns .que es treuen a subhasta, podran
ésser visitats els dies feiners fins al pròxim anterior a la subhasta, al
local en que es troben, sol'licitant-ho a D. Miquel Roca Ximenes, Fermi
Galan, 264, Mataró.
A tots els catalans els interessa llegir abans del dia 20 el llibre de
XAVIER SANAHUJA
..i de Prats de Molló a la Generalitat
En aquest llibre es troben greus veritats històriques,
silenciades pels seus animadors i ignorades per tothom
PREU: 4 PESSETES
DE VENDA A LA IMPREMTA MINERVA
4 DIARI DE MATARÓ
El míting d'Esquerra Republicana
de C&talunya
Per a avui, a les d«u de la nil, esià
anunciat «i míHng de propaganda de ta
candidatura d'Esquerra Republicana de
Catalunya i Unió Socialista de Catalu-
A1 míting, el qual tindrà lloc al Tea>
tr« Bosc, W parlaran els següents ora¬
dors: Josep A. Trabal, Ernest Ventós,
'Joaquim Bilbeny^Manuel Serra i Moret
I Lluís Companyia ;
El mèiit principal d'alguns candi-,
bats conSisleix en íiàver passât els
anys de ia Dtcladura, a ïexili entre
plaers, itialvèrsant els diners que
éstâveri destinats a la lluita per a
ralfíberameñt dé la Pàtria.
. Relaciçi de les Seccions elec¬
torals d'aquest terme mu¬




\ Escola d'Arts i Oñcis
(Enric Granados, 14-16)
President, Joan Bigay Llucià; adjunts,
Francesc Roca Arimon i Joaquim Roca
Puigdomènech.
Secció 2."
r ,Pure dé Bombers
(Meldor de Palatí, 15)
President, Dionís Boba Rigola; ad¬




■ r» i.-' . i,
, >. Escola Pública .
jj ; (Carrer d'Alarcón)
President, Jp^ep Abril Expòsitp; ad-
. Junts, Ppre l^emiír perrer ltFrancesc Ros




' President, Rogeli Ovejero Sánchez;






Presiden!, Pere Mora Ros; adjunts,
■ -ÍÜ , . . .1






President, Narcís Morera Tresserras;





President, Eduard Casanovas Lleo-
nart; Adjunts, Joan Roca Giralt, Joan
Roca Casanovas.
Secció 3."
Escola Particular de Nois
(Sant Antoni, 23)
President, Antoni Martí Navarro; ad¬





(PUça de la Lliberta )
President, Artur Qalí Vergés; adjunts,
Jsidre Recto Calafell i Joan Roig Civit,
Dr. J. Barbâ Riera
metge de l'hospital clinic de barcelona
especialista en ímalalíies de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Qalan, núm. 417, 2.n (davant del Clavé Palace)
MATARÓ




President, Vicents Bacbs Oomis; ad¬




(Sant Cugat, 2 4)
President, Candi Duran Costa; ad¬





President, Agustí Ferrer Sabater; Ad¬





(Fra Lluís de León, 17)
President, J.Qsep Monserrat Cuadra¬





President, Feiicià Carreras Carbonés;





President, Josep Àlbi Jodra; adjunts,
Mariano Ruano Rovira i Joan Rosset i
Torrella.
Secció 4."
Baixos de la Presó
(Muralla Presó, 1)
President, Antoni Fontdevila Prat;
adjunts, Llorenç Roig Kabolií^ki i Joan
Roldo Cataumbert.
Futbol
Tot es va aclarint...
Una nota dpi Futbol Club Argentona
El Consell Directiu del F. C. Argen¬
tona ens prega la publicació de la noia
següen!:
«Referin'-nos a la versió donada des
del Diari de Mataró per la U. E. Mata-
ronina ens veiem obligats a aclarir que
no és cert que dit club pugui atribuir-
se de&nitivament els dos punts del par¬
tit jugat conira el nostre cercle, ja que
malgrat tenir un fall de la Lliga Ama¬
teur a favór seu, él F. C. Argeníòria ha
presentat una apel·lació al Consell Di¬
rectiu de la Federació Catalana, el fall
de la qual serà deOnitiu 1 inapel·lable.
Altrament laclassiScació donada tam¬
bé per aquell club és falsa, ja que des
del dimecres saben per mitjà d'un fall
del Comitè de Competició que perden
els punts del partit amb el Blanes per
haver presentat dos jugadors amb hom
suposat. Al·legaran que han presentat
apel·lació, pe ò això no és motiu sufi¬
cient per seguir comptant amb dos
punts que de bell antuvi tenen perduts.»
; POBLE DE CATALUNYA! RECOR-
t DA'T DELS QUE COMBATEREN
I L'ESTaTUT QUE VOTARES! FES
i MEMORIA 1 COMPLEIX AMB EL
Î TEU DEURE
ABRIC
T I Cl E S
f Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 19 novembre 1032





fets tom els de mida per a senjor i nen H
PREUS REDUITS H
SASTRERIA ENRIC SERRAS I
Santa Teresa, 52 MATARÓ
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Tarda, a les 3: Futbol. U. E. d'Atenys
de Mar • lluro (segons equips).
Equip de l'Iluro: Masvidal, René,
Toll, Espel, Villar, Güell, Martínez,
Mestres, Planas, Ramon i Euras. Su¬



















Ni Royo Vilanova ni cap dels im"
pugnadors de l'estatut trobaren mai
contra aquest i contra la capacitat
dels catalans per a governar-nos un
argument que ens hagués pogut fer
tan de mal com el que facilita i e-
















litaf del cels MT. - T.
Sslai da le seers 1 — 1
Ib'obiervedor J. M. Errando 0.
Les farmàcies de torn que demà
estaran obertes són:
Dr. Benet Fsté, R. Mendizàbal, 36.
Vda. de J. Vilardell, Fermí Qalen, 311
Per acord dels partits po'í ics, es Ye-
comana a l'elector que vagi proveït de
algun document per a identificar la se¬
va personalitat (cèdula, cartilla mi itar,
carnet d'alguna entitat oficial, etc ).
Demà diumenge, amb motiu de la
celebració de les eleccions ^ diputats
per al Parlament Català, el ju jál d Ins¬
trucció, per ordre del sényor Presi¬
dent de l'Audiència, estarà en serves
permanent.
—La pluja d'aquests darrers, dies ens
recorda la necessitat d'adquirir un pa¬
raigües. Abans de comprar vegeu els
preus de la Carhíja de Sevilla i no us
caldrà mirar enlloc més.
Desitges que tot Catalunya sigui
un segon Ajuntament de Baiceloha?
Ho vols? Vota, doncs, la candidatu¬
ra de l'Esquerra Republicana de Ca¬
talunya.
TEATRE BOSC
DIUMENGE, TARDA I NIT
Presentació de
sniÉ] IÍH-K
7 professors blancs i negres, 7
Formen part de ia «troupe» Pilar
Cañete, estilista de tangos a guitarra;
Manolo Ëchevarria, excèntric; Fina
Regina, ballarins!; Juanita de Carta-
gO, ballarina espanyola; Fina et Levi-
Wine, parella de bells de saló i fan¬
tasia i Trio Duncan, cants i balls.
Començarà l'espectacle amb la pel¬
licula dramàtica
Batalla de sexos
i la de dibuixos animats
De verano
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 19 de novem¬
bre de 1932.
Una depressió barométrica situada a
les costes de Galícia dóna lloc a temps
núvol i plujós a gran part d'Espanya i
França amb tendència a envaií la mei¬
tat meridional d'Europa degut a que
l'esmentada depressió s'interna al nos¬
tre continent per la Península Ibèrica.
La zona principal de bon temps,
però amb temperatures baixes, s'estén
per la Europa Central des de Hongria
fins els païàos bàltics i mar del Nord.
A Anglaterra i Holanda persisteixen
les boires baixes degudes a l'anticicló
centrat a Po!ònia.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores.
Pel Pireneu i curs inferior de l'Ebre
fa bon temps amb cel serè o lleugera¬
ment núvol i vents fluixos del nord.
Per tota ia resta del p&ís domina cel
núvol i boirós i venta fluixos de direc¬
ció variable.
La zona de boires és molt important,
doncs comprèn des de l'Empordà, Vic
i Bages fins als plans de Lleida i conca
de Tremp.1
En les darreres 24 hores es registra¬
ren plugetes al Pallars i a les comar¬
ques costaneres.
La candidatura de DRETA DE
CA TALUNYA i la RADICAL no són
altra cosa que candidatuies colonit-
zadoies.
Es desitgen
dos senyors a tot estar.
Raó: a l'Administració del Diari.
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Nolícíés de darrera liora
IntoimacM de 1*Agència Pabra per conferències lelelènl<iues
Barcelona
3^30 tarda
El senyor Espià a Barcelona
Aquest ñiití ha arribat a Barcelona
el subsecreiari de Governació. La seva
estada al Govern civil ha coincidit amb
la dels periodistes que fan informació
en el dit centre.
Els ha dit que ha vingut a Barcelona
per assumptes particulars i que torna¬
rà a Madrid demà o demà passat.
Detinguts a la presó
Han ingressat a la Model, 36 dels de¬
tinguts en el local del Sindicat de Me-
tai-lúrgia. E!s altres han estat posats en
llibertat.
Sembla que en la reunió es tractava
de la projectada vaga del ram de trans¬
ports. Els que han ingressat a la Model
tots pertanyen al Sindicat de Trans¬
ports i no han explicat satisfactòria¬
ment llur presència en el local del Sin¬
dicat metal·lúrgic.
El senyor Macià no pot parlar en el
míting d'Esquerra a Badalona
En el míting que el Partit d'Esquerra
donava a Badalona i en el qual acudí el
President de la Generalitat, en vista del
gran número d'assistents que es mos¬
traven contraris i promovien aldarulls,
el senyor Macià suspengué l'acte.
Entre el públic, després de sortir el
senyor Macià, es repartiren garrotades
i bofetades a dojo. El local va ésser
desallotjat per la força pública.
El doctor Eckener a Barcelona
Aquest matí ha arjibat en automòbil
a Barcelona el Comandanl del cGraf
Zeppelin>.
Una salvatjada a Selva del Camp
TARRAGONA.—Es saben detalls de
la agressió de que va éser víctima el se-
i nyor Ramon Nogués i els que l'acom¬
panyaren a Selva del Camp.
I En acabar el míting, en el qual els
; propagandistes de la candidatura palro-
í ctnada per Marcel·lí Domingo assoli-
'
ren un èxit indescriptible, emprengue¬
ren el retorn a Reus.
I En passar els au'os davant del Cen-
I tre de Defensa Agrària, quarter gene-
I ral electoral de l'Esquerra, uns grups
que hi havien a banda i banda del car-í
? rer intentaren deturar els cotxes,
í Els xofers acceleraren la marxa, sen-
. se poder evitar, però, que un grapat de
; pedres caiguessin amb fúria contra e!s
vehicles, trencant els vidres i lesionant
; els ocupants.
1 Seguidament sonaren una vintena de
Î trets que partiren dels grups esmentats,
sense que, sortosament, fessin blanc.
j EI dia 20 de novembre els cata-I
Jans, amb un petit esforç, votant,
han de decidir si vOlen que la Gene-
. ralitat de Catalunya s'assembli o no
al que l'Esquerra Republicana de
Catalunya ha fet de l'actual Ajunta¬
ment de Barcelona.
Les mesures governatives per a ga- .
rantir la llibertat del sufragi \
El governador ha dit als periodistes
que per a demà, havia pres extraordi¬
nàries mesures per a impossibilitar I
l'àcció dels grups armats de qualsevol
partit polític. i
Per impedir-ho, tot el dia circularan
autos blindats amb metralladores, a '
més de forts retens de guàrdies d'ss- i
sali que estaran preparats per a acudir
en automòbils al lloc que fessin falta.
Ei senyor Moles ha anunciat que
aquesta nit donarà una nota amb ins¬
truccions per a les eleccions de demà.
Les bombes del Passeig
de Gràcia
Un altre ferit. ~ Les autoritats visi¬
ten les victimes
Aquesl mati s'ha presentat un altre
ferit, víctima de l'explosió d'anit al Par-
seig de Gràcia, es diu Daniel Earner, i
presenta una ferida a la cuixa. 1
En el lloc de la explossió ha estat ^
Itrobada per la policia una cartilla mili- |
tar, es busca a la persona a qui perte-
neix aquest document. |
Aquest matí l'Alcalde senyor Aigua- ,
der i les altres autoritats, han visitat als ^
ferits. i
L'evasió de capitals I
E! lutge especial que instrueix suma¬
ri per l'evasió de capitals, ha rebut ^
aquest matí la declaració de varis testi- f
monis. I
Hom diu que aviat es farà una inves- |
tigació en una important entitat, que té
sucursal per tot Espanya, per compro¬
bar si resalta certa Is seva participació
en l'exportaaió clandestina de capitals.
3'30 tarda
El senyor Melquíades, satisfet
El senyor Melquíades Alvarez, des¬
prés d'acabada la sessió secreta, digué
que la qüestió que s'hi havia plantejat
era una mesquinesa i que es considera
molt sstisfet del résultât del debat.
Interpel lació sobre la suspensió
dels periòdics
Per a-dimarts dtfliitivament, s'anun¬
cia el debat per part dels diputats de la
minoria radical sobre la suspensió de
periòdics. El plantejarà el senyor Ler-
roux 0 M irtínez Barrios.
Miquel Maura a Burgos
Demà el senyor Maura anirà a Bur
gos a donar un miting de caràcter po-
lí'ic-
La solució de la vaga,
no ès la solució
Comuniquen d'Aslúries que malgrat
la solució donada al conflicte, per part
del Govern, no es creu qua el treball
sigui reprès pels sindicalistes i comu-
nisies de les mines. Sembla que la so¬
lució recaiguda tampoc no ha agradat
als elements de ía Patronal que consi¬
deren que el conflic e queda sense so¬
lució, dè la mateixa manera.
La jubilació forçada
en la magistratura
VALLADOLID.—-Els alumnes de la
carrera de Dret s'han solidaritzat en la
protesta pel decret de jubilació als fun¬
cionaris de la Magistratura, declarant
una vaga pacífica fins diUuns.
Tres ofegats
LA CORUNYA. — Sortiren en una
motora dos amics i el propietari de la
embarcació a pescar percebes, quan un





El cap del Govern ha rebut una




^ Ei ministre d'Instrucció Pública ha
marxat cap a Segòvia per a assistir a la
inauguració de la Universitat Popular.
La conferència de la carn
f Al miiiisteri d'Agricultura s'ha cele¬
brat la inauguració de la conferència.
L'objecte de la conferència és regular
el concurs i fires de bestiar.
La comissió espanyola a Mèxic
í
^ Al ministeri d'Estat s'ha rebut una
nota de ¡'ambaixada donant compte que
la comissió espanyola d'estudi i amistati
'
presidida per l'enginyer Antoni Juárez
havia estat rebuda pel President de la
República Mxicana.
La «Gaceta»
La »Gaceta» d'avui publica un decret
suprimint el Consell d'Energia, i un
^ altre convocant un concurs per.a la pro-
i viaió de Loteries, segons el nou regla-
. ment.
I La veu popular, que gairebé sem-
[ pre encerta, assenyala els homes de
\ l'Esquerra amb el nom d'ENOANYA
L PAGESOS.
3 tarda
La jiítervenció de l'Argentina en la
qüestió del Chaco
BUENOS AIRES, 19.—Vista la res¬
posta de les potències neutres el minis¬
tre senyor Lamas ha adreçat un telegra¬
ma a Washington trametent la seva pro¬
posició per a una intervenció dels neu¬
trals en el conflicte bolivi paraguai. En
aquesta comunicació confirma els ter¬
mes de les negociacions a què es brin¬
da l'Argentina, però es nega a una in¬
tervene ó directa si abans no hi ha una
acta de conformitat dels dos països.
Finalment el senyor Lama estima que
la S. de N. no pot desenvolupar la seva
acció sense tenir en compte de les dife¬
rències localistes en les quals l'Argenti¬
na mai no hi volgut saber-hi res ni
tampoc hi ha intervingut.
Millora del preu del suro
TUNIS, 19.—Ha pogut vendre's una
part de la collita de suru dels anys 1930-
31 i 32 dels boscos de la Regència, on
s'han obHngut 55.362 quintars. Posat a
subhasta un lot de 38.085 quintars es va
obtenir un preu promig de 33,50 francs
çò que representa un símptoma de re¬
presa dels negocis i que s'espera anirà
millorant encara méi a mesura que va¬
gin reduint-se els stocks.
Consell de guerra
RABAT, 19. — Els tràgics incidents
del port de Badalla que costaren la vi¬
da a un tinent i dos sergents de tira¬
dors, ha tingut el seu epíleg en el Con¬
sell de guerra d'ahir, celebrat a Mequi-
nez, essent condemnaís a mort dos ca¬
porals i a penes de varis anys de pre¬
só, cinc tiradors.
Una victòria de Primo Carnera
NOVA YORK, 19.-Primo Carnera
ha batut per k. o. tècnic a Santa, al sisè
round.
Comunistesque fan la vaga de la fam
BRESLAU, 19.—Dels 41 comunistes
que han declarat la vaga de la fam a la
presó, 8 d'ells han hagut d'ésser traslla¬
dats a 1 hospital en greu estat.
L'atemptat contra Mr. Luke
Detenció d'un dels autors
CALCUTTA, 19.—Ha estat detingut
un dels autors de l'atemptat contra el
senyor Luke, ocorregut ahir. L'estat del
ferit inspira serioses inquietuds.
L'arribada de l'aviadora (Amy Mo-
IHson
EL CABO, 19.—La recepció tributa¬
da a l'aviadora Amy Mollison, muller
de l'altre intrèpid aviador j hn Molli¬
son, la qual ha batut el rècord del vol
Londres El Cabo, que detentava el seu
propi marit de prop d'H hores, fou
realment sorprenent.
Ha emprat en tan atrevit raid 4 dies i
6 hores, tenint en compte que tingué
que aterrar a Benguela (Angola) per a
arranjar una avaria que li feu perdre 9
hores, en tenir que desviar-se de la se¬
va ruta.
Com es recordarà, l'aviadora Amy
Mollison ja s'havia fet cèlebre pel valor
demostrat quan el raid Austràlia-Angla-
terra.
La foradada de l'estret de Gibraltar
ROMA, 19. — «11 Giornale cEbàlia»
publica un article en el qual examina
l'esperit de les obres de la foradada de
l'estret de Gibraltar. Diu que la seva
construcció seria d'un gran interès per
a Frarça perquè evitaria que el trans¬
port de les seves tropes colonials es fés
per via marítima. De fet, seria l'anexió
del Continent Africà a Europa.
De totes maneres, acaba dient, si obs¬
tacles polítics i naturals no s'oposen a
la construcció de la foradada, aquesta
obra podria ésser la de major interès
per al pervindre d'Europa.
Llegiu el
DIARI iTARÔ
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TEATRES 1 CINEMES
Teatre Bosc
Programa per demà, tarda i nil: la
comèdia dramàtica americana «Batalla
de sexos» i la pel·lícula de dibuixos
cDe verano»; presentació de ta «Trou¬
pe New-York España» i «Orquestra
Levi Wine» composta de 7 professors
blancs i negres Formen part de la
«Troupe»: Pilar Cañete, estilista de tan¬
gos a guitarra; Manolo Echevarría, hu¬
morista excèntric; Fina Regina, bailari¬
na; Juanita de Carlago, bailarina espa¬
nyola; Fina el Levi Wine, parella de
balls de saló i fantasia i Trio Duncan,
cants, balls i conjunts.
La candidatura de DQETA DE
CATALUNYA es diu defensora de
les tradicions.
En tot cas, ho serà de les tradi¬
cions absolutistes de Eelip V.è, de
Ferian VILè i d'Alfons XUI; mai de
les tradicions democràtiques de la
tena catalana.
Clavé Palace
Avui i demà, programa de cinema
sonor en el qual figura l-estrena de la
Interessantíssima producció alemanya
«Muchachas de uniforme».
Vols que e! feixisme, més desca-
lat, governi Ja nostra terra? Vota ín¬
tegra la candidatura de l'Esquerra
Republicana de Catalunya.
Cinema Modern
Programa sonor per avui i demà:
estrena de la magnífica producció dra¬
màtica «La loteria del diab'o», interpre¬
tada pels artistes Elisa Landi i Mc. Lan-
glen; altra estrena de la Metro Qoiwín,
«Prohibido», gran comèdia per Conxi¬
ta Montenegro i Leslie Howard; com¬
pletaran el programa una pel·lícula de
dibuixos i «Eclair Journal».
El Jove inexpert i vanitós, Fambi¬
ció dei quai no es detma, ni davant
ia gravetat d'aquesta hora excepcio¬
nal, no és un patriota, és un airivis-
ta.
Cinema Gayarre
Programa per avui I demà: la re¬
vista documental «Diario Metro»; la
magnífica opereta parlada i cantada
«Después que te fuistes»; la grandiosa
producció sonora Paramount, per Mar¬
lene Dietrich i Clive Brook «El expre¬
so de Shangai»; la xistosa pel·lícula cò¬
mica sonora «Este, Oeste y el otro», i
la de dibuixos sonors «Bimbó niñera».
Fa trenta anys, ets senyors Moret
i Romanones facturaren Len oux a
Barcelona. Ara, ¿qui i'envia?
Circol Catòlic
Demà a les cinc de la tarda, !a Sec¬
ció Dramàtica posarà en escena el dra¬
ma de costums socials «Arran l'abís».
Es pregada la puntuat assistència per
tal d'acabar a hora oportuna amb mo¬
tiu dels novenaris.
Tot home de cor, qui estimi ia Pà¬
tria, abans de presentat-se en can¬
didatura deuria preguntar-se:¿QUIN
RENDIMENT PUC DONAR A CA¬
TALUNYA?
i després de fer-se aquesta pre¬
gunta, deixar eiHoc ais més capaci¬
tats, a/s més preparats, ais més ap¬
tes.
Foment Mataroni
Demà a tres quarts de cinc, la inte-
ressanTssima pel·lícula «Erase una vez
un príncipe», per Georges d Obrien;
«Tan bueno como el oro», per Charles
Joncs, i la còmica en dues parts «Chi-
lón y nos entenderemos».
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Oalan, 250.
Notes Religioses
Diumenge: Sant Feliu de Valois i
Sant Octavi.
Dilluns: Sant Honori i Sant Qelasi.
QUARANTA HORES
Demà i dilluns seran a la Providèn¬
cia.
BasUtea parroquial de Santa Marta.
Diumenge, dia 6. missa cada hora
des de les 5 a les 10; les últimes a dos
quarts de 12 i 12. Al matí, a dos quarts
de 8, a la capella dels Dolors, missa de
Comunió general dels Terciaris, amb
plática pel Rnd. Dr. Fèlix Castellà, pre¬
vere.; a les 8, mes de les Animes; a
dos quarts de Q, Set diumenges al glo¬
riós Patriarca Sant Josep (VII); a un
quart de 10, missa de les Congrega¬
cions Marianes; a les 10, ofici solemne
a llaor de la Verge dels Desemparats,
amb assistència dels nens i nenes del
Catecisme; a dos quarts de 12, homi¬
lia, i a les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
a les 5, funció dels Terciaris a la Cape¬
lla dels Dolors, a llaor de Santa Elisa¬
bet, amb sermó pel Rnd. Dr. Fèlix
Castellà; a les 6, reunió de l'Apostolat
de l'Oració; a les 7, rosari i funció de¬
dicada a la Verge dels Desemparat^
amb trisagi i sermó pel Rnd. Dr. Fran¬
cesc X. Pasqués, Pvre.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de ò a les 11,
Matí, a dos quarts de 7, trisagi; a les 7,
QUOTES
Si voleu un bon equip militar, visiteu la Sastreria LLUÍS DURAN, Palau, 42
meditació; a dos quarts de 8, novena a
les Santes; a les 8, mes de les Animes;
a les Q, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, rosari i octavi-
ri solemne al Santíssim en sufragi de
Ni Rosa Juvé i Burgaroles (a. C. s.).
Dilluns, a un quart de 8 del vespre,
conclusió de l'Octavari al Santíssim.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Demà diumenge, a dos quarís de 7,
exercici dels Set diumenges a honor
del gloriós Patriarca Saní Josep (I); a
dos quarts de 8, mes de les Animer;
a les 8, missa de Comunió general amb
plática, que serà reglamentària per Io¬
tes les Associacions de la parròquia
(Lliga de Perseverança, Filles de Maria,
Patronat de Sant Josep, etc.) i a la qual
són convidats tols els feligresos desitjo¬
sos de socórrer amb un dels millors su¬
fragis les ànimes del Purgatori; a les
10, ofici parroquial amb assistència
dels alumnes de! Catecisme; a les 11,
última missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme;
vespre, a les 7, rosari, novena a les Ani¬
mes, sermó pe! Rnd. P. Salvador Villa-
rrúbias, O. M. F., acabant amb l'absol¬
ta final; desprès del sermó benedicció
d'objectes religiosos i benedicció papaL
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les Q; du¬
rant ia primera missa, mes de les Ani¬
mes amb absolta. Vespre, a les 7, rosa¬
ri, novena a les Animes, cant propi del
Novenari, sermó i absolta.
Dilluns començaran en aquesta par¬
ròquia els exercicis organitzats per la
Associació de Mares catòliques, que di¬
rigirà et Rnd. P. Estanislau Puigdomè-
nech, Pvre. L'ordre dels actes serà el
següent: Matí,, a dos quarts de 7, plática
i tot seguit missa; a les 9, missa i segui¬
dament plática per mares i casades ex¬
clusiu; vespre, a dos quarts de 7, lectu¬
ra, meditació, rosari i plática.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.— Demà, tercer diumeiege de
mes, la Confraria de la Mare de Dèu
de Montserrat celebrarà els següents
cultes: Ma'í, a les 8, missa amb Comu¬
nió gsneral; tarda, a tres quarts de 7,
rosari, visita espiritual, sermó, cant de
la Salve i dels goigs, besamans. El ser¬
mó a càrrec del Rnd. P. Director, Ca-
lassaç Bakñá, Sch. P.
Dilluns, Festa del Patrocini de Sant
Josep de Calassanç: a les 9 es celebrarà
una missa solemne en honor del Sant
Pedagog, cantant-se per tots els alum¬
nes la missa «De Angelis». Predicarà
les glòries del Fundador de l'Escola
Pia, el Rnd. P. Ramon Canadell, Sch.
P.
Capella de Sant S//nó.—Diumenge, a
les vuit, catecisme, i a dos quarts de
nou, missa amb homilia.
A iniciativa del Foment Mataroni, a
la Basílica de Santa Maria es diran de¬
mà misses a les sis, a un quart de set i
a dos quarts de set, amb l'objecte de
facilitar el deure religiós dominical als
mataronins que a les set del mati han
d'integrar la mesa i intervencions dels
col·legis electorals.
Ciutadà catòlic pensa que ei par¬
lament de Catalunya no ha d'éssei
un Sínode diocesà sinó una assem¬
blea política.
De pas
Dimecres passat estigué a nostra ciu¬
tat Monsenyor Manuel Bars, salessià i
Administrador Apostòlic de Krishni-
gar, india, que havia estat professor del
Col·legi Salessià en el trienni 1910 13, i
aprofità «questa ocasió per a consagrar
l'altar de la Capella de Maria Auxilia¬
dora i donar una conferència als alum¬
nes sobre les missions de la seva dió¬
cesi, que fou il·lustrada amb la projec¬
ció d'una pel·lícula.
El senyor bisbe a Mataró
El disaabte, dia 26 el senyor Bisbe
de Barcelona vindrà a celebrar la Missa
de Comunió general que tindrà lloc a
la Basílica de Santa Maria, com a coro¬
nament del Curset Catequístic que s'està
celebrant.
Sufragi
Diumenge vinent, a dos quarts de
nou, en l'esg'èsia del Col·legi de l'Im¬
maculat Cor de Maria, l'Associació de
Antigues alumnes farà celebrar una
Missa amb ofertori, en sufragi de la
sòcia D.^ Mercè Fontanils i Espinosa.
Q. E. D.
Elector:
Catalunya necessita, aia més que
mai, una política de prestigi.
SUPERHETERODINS «COLONIAL»
per a ondes de 15 a 550 metres, disposat per a tots els voltatges, equipat amb
les noves vàlvules 56,57158 ^Pentodo» d'alta frecuència.
COLONIAL - EXCELSIOR - CLARION
Aparells des de 175 ptes. Agent oficial: AMÀLIA, 38
Qlilu pei a lalalíies de la Pell i TiattaBial del Bi. flSI«»Pr. liinAs
Tractament ràpit i no operatori de lea almorranea (morenes)
Coracfó de les «úlceres Olasm») de les cames» Tots els dimecres I dinmen
fas, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, fin • - • MÀTARÓ
H. Vaümajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I deia?
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a émissions i
compra venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes tnercanti's, ctc,
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EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll . . . . . Ptes. 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines ¿ . » 5
Oe venda en totes les líibrerles





per desptbc, es necessilt.
Ofertes i l'Administració del Diari.
BEVEU AIGUA
del




Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en * Colmados*
l tendes de[quevíüHS
Ortopèdia i Perfumeria Enrich
Sant Josep, 32
■■■
BraguerS i faixés fetes a mida.
Consulta tots els dies i els diumenges de 9 a 1.
Perfumeria en flascons i a dojo.
Objectes per a regal. Preus econòmics.
m Dt 11 i iiiii iiiiil..
PROFESSORA
Francesca Gaudí Saumell
Es faciliten patrons Fermí Galam n.° 332
-:TALLBR DB FUSTBRIA iMLBCANlCA:-
p«r a OIbras. iTava***"» Tandes 1 Despatxos
aOAN RBCXO
Bneavallades. Cobertes. Ponts I Cintres
Es donen pressupostos als senyors Propietaiis i Contcactístes
Despatx: Unió, 43 MATARÓ Taller: 8t. Cugst, 40
ACADEMIA DE TALL \#|| C"
I CONFECCIÓ V iLAHOttJw
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIÀ «MARTÍ»
CLASSES DE DIA I DE NIT RaMBLA DE MENDIZABAL, 16, 2.on, 2."=«MATARU
Compreu làmpcwe^
peroambUx mnixxLOSRAM:
Cp^es la que garantíipa
p ^abundosa lium-.
